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Аннотация. Исследовательская статья. Целью написания статьи является анализ подготовки и аттестации ка-
дров высшей научной квалификации из числа граждан иностранных государств в российских университетах 
за последние 5 лет. Поставленная цель достигнута путем использования обширного статистического материала 
по системе высшего образования, включая уровень аспирантской подготовки; по сети диссертационных советов. 
Предметная область охвата включает все уровни высшего образования; систему аттестации кадров высшей на-
учной квалификации; территориальное распределение по странам студентов, аспирантов и соискателей ученой 
степени; российские университеты, обеспечивающие подготовку и аттестацию иностранных граждан.
Результатом проведенного исследования является выявление Топ-10 стран, граждане которых в большей степени 
используют российскую систему присвоения ученой степени кандидата и доктора наук. В ходе исследования 
выявлено, что 41 % иностранных граждан закончил аспирантуру с защитой кандидатской диссертации, что 
в два раза выше общероссийского показателя (21 %). Как следствие, этот факт может служить обоснованием 
для увеличения в среднесрочной перспективе объемов подготовки аспирантов, а также кандидатов наук в рос-
сийских университетах. Проведенное исследование послужит базисом для выработки управленческих решений 
на федеральном уровне по обоснованию целевых индикаторов программы «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования». Оригинальность и ценность статьи заключается во введении в научный 
оборот новых фактических сведений о деятельности системы подготовки и аттестации кадров высшей научной 
квалификации для граждан иностранных государств.
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Abstract. The purpose of the article is to analyze training foreigners in Russian universities and conferring academic degrees 
to them during the latest five years. There has been used extensive statistical material on the system of higher education, in-
cluding the level of postgraduate training and data on the network of dissertation councils. The subjects of the article include 
all levels of higher education, i. e. the system of certifying highly qualified scientific personnel, geographical distribution of 
students and postgraduates, Russian universities providing foreigners’ training and certification. The result of this research 
is the identification of top 10 countries using the Russian system of conferring academic candidate and doctor degrees. The 
study showed that 41 % of foreigners completed postgraduate studies with the defense of PhD thesis, which is twice as high 
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as the average level of defenses in Russia (21 %). This fact can prove the necessity to increase in the medium term the number 
of PhD students and candidates of science in Russian universities. The study can also be a basis for developing managerial 
decisions at the federal level to work out the target indicators of the program «Development of the Export Potential of the 
Russian Education System». The article is approvingly supposed to introduce into the scientific circulation certain new 
factual data about the system of training and certifying higher scientific qualification staff, as provided for the foreigners.
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Введение
Рынок образования является привлекатель-
ным видом экономической деятельности, в том 
числе на международном уровне. Экспорт обра-
зования не только способствует развитию науч-
но-образовательной среды страны, но и приносит 
заметную прибыль [1]. Поэтому повышение кон-
курентоспособности в этой сфере является одной 
из государственных задач.
Например, Германия является третьей (после 
США и Великобритании) по привлекательности 
страной, в которую приезжают на учебу иностран-
ные студенты. По данным DAAD [2], каждый де-
вятый студент в вузах Германии –  иностранец.
В Германии ежегодно степень PhD получают 
около 30 тыс. человек, из них 5 тыс. –  это граждане 
иностранных государств (17 %) [3].
Интеграция России в европейское образова-
тельное пространство потребовала от российских 
вузов выполнения дополнительных условий, од-
ним из которых является повышение уровня ин-
тернационализации [4].
Интернационализация способствует мобиль-
ности и более тесному сотрудничеству между уче-
ными разных стран, развитию образования и на-
уки в целом, формированию профессиональной 
карьеры выпускников на мировом экономическом 
рынке [5].
Интернационализация является одним из по-
казателей в оценке университетов. Например, 
в рейтингах Quacquarelli Symonds World University 
Rankings (QS) рассчитывается доля иностранных 
студентов, отражающая степень привлекательно-
сти учебного заведения. В рейтинге Times Higher 
Education World University Rankings (THE) также 
оценивается соотношение иностранных и мест-
ных студентов. В Международном рейтинге 
университетов Round University Ranking (RUR), 
созданном российской компанией «Рейтинговое 
Агентство RUR», интернационализация состав-
ляет 10 % рейтинга.
При этом встраивание российских универси-
тетов в общемировую систему образования про-
исходит на разных уровнях. С одной стороны, это 
обучение иностранных граждан в российских об-
разовательных учреждениях, с другой стороны, 
это привлечение иностранных ученых к прове-
дению учебных занятий со студентами россий-
ских вузов и выполнению совместных научных 
исследований. Между этими двумя факторами 
стоит подготовка самих ученых и преподавателей 
с учеными степенями из числа граждан иностран-
ных государств, которые также могут обучаться 
в аспирантуре и получать ученые степени в рос-
сийских вузах.
Система присуждения ученых степеней 
в России значительно отличается от присуждения 
степени PhD и аналогичных степеней в зарубеж-
ных странах. Следует отметить, что в России при-
знаются ученые степени и ученые звания, полу-
ченные в иностранных научных и образователь-
ных организациях, входящих в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень1. 
В свою очередь, иностранные государства также 
признают ученые степени, полученные в России.
1. Обзор литературы
Вопросы экспорта образования, являющие-
ся государственной задачей, а также непосред-
ственно связанные с образовательной и научной 
деятельностью, с академической мобильностью, 
широко обсуждаются научно-педагогическим со-
обществом с разных сторон. В России исследова-
ниями в этой области активно занимается Центр 
социологических исследований. Большое коли-
чество публикаций выполнено А. Л. Арефьевым 
в соавторстве с другими исследователями [6–10 
и др.]. В этих статьях анализируются данные ве-
домственной статистики по подготовке кадров 
для зарубежных стран в российских вузах, сбор 
которых осуществляет Центр социологических 
исследований Министерства образования и на-
 1 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (ред. 
от 23 мая 2016 г.) «О науке и государственной научно-технической 
политике».
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уки Российской Федерации с 2002 г., а также 
результаты массовых социологических опро-
сов иностранных студентов [6, 9]. Исследуются 
процессы унификации образовательных стан-
дартов, разработки совместных образователь-
ных программ, признание дипломов других 
стран, обмен студентами и преподавателями [7]. 
Исследователи рассматривают общие вопросы 
развития экспортного потенциала российской 
системы образования [8].
Особенностям обучения иностранных 
граждан в российских вузах посвящены статьи 
А. П. Костюкова [11], Т. Р. Рахимова [12]. Описаны 
перспективы развития экспорта российских об-
разовательных услуг, в том числе доходность. 
Проведен анализ положительных и отрицатель-
ных сторон экспорта российских образовательных 
услуг. Сетевое международное взаимодействие 
вузов представлено в статье А. С. Сухристиной, 
Ю. Н. Зиятдиновой и А. М. Кочнева [13]. Условия 
реализации образовательных программ для уча-
щихся из стран СНГ, ЕврАзЭС, ТС, ЕЭП обсуж-
даются в статье С. Г. Иванова и Т. Ф. Черноус [14]. 
Технологии привлечения иностранных студентов 
с использованием современных информационных 
ресурсов описываются в статье Г. А. Красновой, 
В. В. Гриншкуна и Н. А. Пыхтиной [15]. Большое 
количество публикаций посвящено адаптации 
иностранных студентов к системе российского 
образования [16–18].
В целом мировой рынок образовательных 
услуг и их экспорт рассматриваются в статье 
Х. Ю. Балкизовой [19]. В данной статье пред-
ставлены показатели для оценки деятельности 
международного образовательного рынка, про-
анализированы изменения основных показате-
лей, отражены главные направления экспорта 
образовательных услуг в ведущих странах-экс-
портерах. Особенностям организации экспор-
та образования в зарубежных странах посвя-
щены работы Г. А. Красновой, Ш. В. Тагировой, 
В. Ф. Ницевича [1, 20].
Особое место в экспорте образования занима-
ет аспирантская подготовка и защита диссертаций. 
В монографии А. Л. Арефьева «Подготовка кадров 
высшей квалификации для зарубежных стран 
в российских вузах» [10] собран обширный мате-
риал по подготовке кадров высшей научной ква-
лификации для других государств в 1990-е –  нача-
ло 2000-х гг. Результаты исследования опираются 
на данные статистики и социологических опросов. 
Вопросы интеграции систем аттестации научных 
кадров в рамках Союза Беларуси и России рассмо-
трены в работе А. А. Венедиктова[21].
В последние годы произошли существенные 
изменения в российской системе аспирантской 
подготовки и системе присуждения ученых сте-
пеней. В то же время в научной литературе эти 
вопросы применительно к экспорту образования 
практически не освящены. В настоящей статье 
восполняется этот пробел посредством представ-
ления аналитических материалов на основе стати-
стических данных за последние пять лет.
2. Студенты
С целью повышения престижности россий-
ского образования в 2017 г. был утвержден про-
ект развития экспортного потенциала российской 
системы образования2. Количество иностранных 
граждан, обучающихся по очной форме в рос-
сийских образовательных организациях средне-
го профессионального и высшего образования, 
включая аспирантуру, к 2018 г. должно составлять 
240 тыс. человек, а к 2025 г. – 710 тыс. человек.
В настоящее время доля иностранных студен-
тов в российских вузах небольшая –  6 %. В табл. 1 
представлено распределение численности студен-
тов, приема и выпуска в 2016 г. по уровням об-
разования для граждан иностранных государств, 
обучающихся на условиях общего приема, по меж-
дународным договорам Российской Федерации, 
федеральным законам или по установленной 
Правительством Российской Федерации квоте.
Как видно из табл. 1, выпуск граждан ино-
странных государств, обучающихся на условиях 
общего приема в российских вузах, существенно 
ниже приёма по всем уровням высшего образова-
ния. Наибольшее расхождение наблюдается при 
обучении в бакалавриате –  до выпуска доходят 
лишь 35 % иностранных граждан от общего числа 
принятых студентов.
Наибольшее количество студентов (бо-
лее половины) приезжают учиться в Россию 
из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, 
Таджикистана, Украины (рис. 1–3). Не из стран 
СНГ –  Китай, Индия, Марокко, Вьетнам. В основ-
ном это азиатские страны, для которых Россия 
находится территориально ближе, чем страны 
Европы и Америки. Вторым фактором активности 
этих стран являются давние дружественные от-
ношения, в том числе и в сфере образования [22]. 
Основная часть студентов –  граждан иностранных 
 2 Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортно-
го потенциала российской системы образования» утвержден 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (прото-
кол от 30 мая 2017 г. № 6).
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Таблица 1
Численность иностранных студентов в российских вузах
Table 1
Number of foreign students in Russian universities
Уровень  
образования
Обучающиеся граждане иностранных государств
 Общий прием (за счет бюджетных ассигнований 
и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг)
По международным договорам РФ, федеральным 
законам или установленной Правительством РФ 
квотой (за счет бюджетных ассигнований)
прием численность выпуск прием численность выпуск
Бакалавриат 53 844 150 193 18 949 4852 19 179 3599
Специалитет 12 859 43 504 8737 1420 6658 730
Магистратура 10 340 18 495 4982 2582 5936 1987
Рис. 1. Распределение численности приема студентов по гражданству из 10 стран с максимальным 
числом поступивших студентов в 2016 г. (бакалавры)
Fig. 1. Number of admissions of students by citizenship from 10 countries with the maximum number of enrolled 
students in 2016 (bachelors)
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государств для всех уровней образования приез-
жает в Россию из Республики Казахстан. Причем 
доля казахов в бакалавриате и магистратуре со-
ставляет более 30 %.
По уровням образования (бакалавриат, спе-
циалитет, магистратура) доли стран несколько от-
личаются. Так, поступающие в бакалавриат граж-
дане иностранных государств, приезжают (поми-
мо Казахстана) из Узбекистана и Туркменистана, 
в специалитет –  из Индии и Узбекистана, в маги-
стратуру –  из Китая и Украины.
Далее рассмотрим наиболее востребован-
ные направления подготовки студентов-граждан 
иностранных государств, обучающихся в соот-
ветствии с международными договорами России, 
с федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой, 
по различным уровням образования.
Наиболее востребованными направлениями 
подготовки в бакалавриате являются экономика 
и юриспруденция (19 %).
Наиболее востребованным направлением 
подготовки в специалитете является медицин-
ское образование (48 %), подготовка по которо-
му осуществляется только на уровне специали-
стов (рис. 4). По специальностям атомной энерге-
тики осуществляется отдельный набор по особому 
договору со странами, где Государственная кор-
порация по атомной энергии «Росатом» строит 
атомные электростанции.
В магистратуре распределение по направле-
ниям подготовки значительно отличается от ба-
калавриата и специалитета (рис. 5). Так, наибо-
лее востребованным направлением подготовки 
в магистратуре является экономическое образо-
вание (16 %).
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Рис. 3. Распределение численности приема студентов по гражданству из 10 стран с максимальным 
числом поступивших студентов в 2016 г. (магистры)
Fig. 3. Number of admissions of students by citizenship from 10 countries with the maximum number of enrolled 
students in 2016 (masters)
Рис. 2. Распределение численности приема студентов по гражданству из 10 стран с максимальным 
числом поступивших студентов в 2016 г. (специалисты)
Fig. 2. Number of admissions of students by citizenship from 10 countries with the maximum number of enrolled 
students in 2016 (specialists)
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3. Аспиранты
Подготовка кадров высшей научной квали-
фикации относится к третьему уровню высше-
го образования –  аспирантуре –  и заканчивается 
защитой научной работы. В случае успешной 
защиты соискатель получает ученую степень 
и вливается в мировое научное сообщество. 
Система аспирантур в России является основ-
ным институтом подготовки кандидатов наук. 
В 2017 г. 82 % соискателей ученой степени, защи-
тивших кандидатскую диссертацию, проходили 
подготовку в аспирантуре.
Для обучения в российскую аспиранту-
ру поступают не только граждане Российской 
Федерации, но и иностранные граждане. Хотя 
аспирантура открыта в российских научных 
и образовательных организациях, иностранные 
граждане традиционно выбирают для обучения 
в аспирантуре организации высшего образования. 
Полученная в России ученая степень кандидата 
наук признается в других странах мира. В пер-
вую очередь в государствах СНГ, наследовавших 
в той или иной мере структуру и традиции систе-
мы высшего и послевузовского образования СССР.
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Рис. 4. Распределение численности приема студентов по областям знаний из 10 областей 
с максимальным числом поступивших студентов в 2016 г. (специалисты)
Fig. 4. Number of students in the fields of knowledge from 10 areas with the maximum number of students 
enrolled in 2016 (specialists)
Рис. 5. Распределение численности приема студентов по областям знаний из 10 областей 
с максимальным числом поступивших студентов в 2016 г. (магистры)
Fig. 5. Number of students in the fields of knowledge from 10 areas with the maximum number of students 
enrolled in 2016 (masters)
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В 2012–2016 гг. обучение в аспирантуре 
прошли 4684 гражданина иностранных госу-
дарств. Из них 41 % закончили аспирантуру 
с защитой кандидатской диссертации (рис. 6), 
что в два раза выше общероссийского показа-
теля (21 %).
Стоит также отметить, что 4684 гражда-
нина иностранных государств, прошедших 
за период с 2012 по 2016 г. подготовку в ин-
ституте аспирантуры, составляют только 3 % 
от общего числа лиц, обучавшихся в аспиран-
турах образовательных организаций России 
за 5 лет (2012–2016).
4. Кандидаты и доктора наук
За период с 2012 по 2016 г. защитили канди-
датскую диссертацию 2910 граждан иностранных 
государств, что составляет 4 % от всех защит. 
Из них 85 % защитились после прохождения аспи-
рантской подготовки, остальные 15 % подготови-
ли кандидатскую диссертацию, используя форму 
соискательства.
Наибольшим приоритетом пользуется уче-
ная степень кандидата технических наук (табл. 2). 
Почти треть кандидатских диссертаций было вы-
полнено соискателями ученой степени –  граждана-
ми иностранных государств –  по техническим на-
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Рис. 6. Распределение численности, приема и выпуска аспирантов – граждан иностранных государств 
за 2012–2016 гг.
Fig. 6. Number of admission and graduation of graduate students –  citizens of foreign States for 2012–2016
 
Таблица 2
Распределение соискателей по отраслям наук
Table 2
Number of applicants for academic degrees by branches of science
Отрасль науки
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего
Д К Д К Д К Д К Д К Д К
01 –  Физико-математические науки 6 53 2 43 4 34 2 59 2 43 16 232
02 –  Химические науки 1 19 1 26 7 2 25 14 4 91
03 –  Биологические науки 2 38 7 52 3 17 22 3 20 15 149
04 –  Геолого-минералогические науки 1 6 2 11 2 3 1 7 5 6 32
05 –  Технические науки 9 190 8 233 3 148 2 222 5 141 27 934
06 –  Сельскохозяйственные науки 2 11 3 19 2 8 2 13 2 10 11 61
07 –  Исторические науки 1 12 2 13 5 10 5 12 8 52
08 –  Экономические науки 9 72 71 5 28 7 34 1 21 22 226
09 –  Философские науки 1 5 1 6 3 1 6 2 3 22
10 –  Филологические науки 2 50 2 66 2 39 1 47 1 39 8 241
11 –  Географические науки 3 3 3 7 5 0 21
12 –  Юридические науки 5 23 4 20 5 19 4 35 2 18 20 115
13 –  Педагогические науки 2 52 4 31 26 2 46 2 17 10 172
14 –  Медицинские науки 10 96 10 73 6 56 7 59 4 37 37 321
15 –  Фармацевтические науки 3 1 6 1 2 4 2 2 17
16 –  Ветеринарные науки 1 9 1 8 1 4 1 3 6 4 30
17 –  Искусствоведение 1 16 11 6 1 10 11 2 54
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укам (для всей сети российских диссертационных 
советов эта доля составляет не более 20 %). Второе 
место занимают медицинские науки (11 % соис-
кателей). Следует также отметить большую долю 
защит по филологическим наукам.
В разрезе научных специальностей подготов-
ка кандидатов наук выглядит следующим образом. 
Наибольшее количество защит прошло по науч-
ной специальности 08.00.05 Экономика и управле-
ние народным хозяйством (по отраслям и сферам 
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Отрасль науки
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего
Д К Д К Д К Д К Д К Д К
18 –  Архитектура 1 9 3  2 0 15
19 –  Психологические науки 1 9 2 11  4 1 11 4 4 39
22 –  Социологические науки 7 2 3  3  2 0 17
23 –  Политические науки 10 19 1 10 16 5 1 60
24 –  Культурология 2 3 1 2 2 1 9
Общий итог 54 687 50 736 36 425 34 644 27 418 201 2910
Окончание табл. 2
____ table 2
Таблица 3
Гражданство соискателей ученой степени 
кандидата наук 
(ТОП‑10 по количеству защит 
кандидатских диссертаций)
Table 3
Citizenship of applicants for the degree of 
candidate of Sciences 
(TOP 10 in the number of defenses 
of candidate dissertations)
Страна
Количество 
защит кандидат-
ских диссертаций
Количество за-
щит докторских 
диссертаций
ВЬЕТНАМ 566 4
КАЗАХСТАН 281 55
КИТАЙ 268 0
ИРАК 147 0
МЬЯНМА 133 3
ТАДЖИКИСТАН 129 49
БЕЛОРУССИЯ 108 31
ИРАН 88 0
ЙЕМЕН 85 0
УКРАИНА 81 8
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деятельности) –  133 защиты. На втором месте на-
учная специальность 10.02.01 Русский язык.
Технические науки представлены большим 
спектром научных специальностей, поэтому 
не эти специальности не заняли первые пози-
ции в ТОП научных специальностей. По груп-
пам технических специальностей лидирует 
группа 05.13.00 Информатика, вычислительная 
техника и управление –  255 защит и 05.23.00 
Строительство и архитектура –  116 защит.
Наибольшее число защит соискателей 
ученой степени –  граждан иностранных госу-
дарств –  состоялось в диссертационных сове-
тах Российского университета дружбы наро-
дов (190 защит). Из общего числа кандидатских 
защит в советах этого вуза более 15 % пред-
ставленных диссертаций было выполнено ино-
странными гражданами. Следующие позиции 
занимают Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова (119 защит), 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет (73 защиты), Воронежский государствен-
ный университет (70 защит) и Национальный 
исследовательский университет МЭИ (50 защит), 
в котором доля защит кандидатских диссертаций 
иностранными гражданами составила 14 %.
География гражданства соискателей ученой 
степени кандидата наук в первую очередь вклю-
чает страны Азии (табл. 3) и СНГ.
Иностранными гражданами (в основном 
из стран СНГ) также готовятся и защищают-
ся докторские диссертации (табл. 2–3). Здесь 
лидирующие позиции занимаю Таджикистан 
и Белоруссия.
Республика Таджикистан имеет такую же си-
стему подготовки кадров высшей научной квали-
фикации, как и в Российской Федерации.
За период с 2012 по 2016 г. в Республике 
Таджикистан функционировали 72 диссерта-
ционных совета, которые принимали к защите 
диссертации по 59 уникальным научным специ-
альностям и 15 отраслям науки. За период с 2012 
по 2016 г. в этих диссертационных советах защи-
тились с положительным решением диссертаци-
онного совета 147 докторов наук и 1443 кандида-
тов наук.
Наиболее популярными научными специ-
альностями у соискателей ученой степени в дис-
сертационных советах Таджикистана являются 
специальность 13.00.01 Общая педагогика, исто-
рия педагогики и образования (26 % кандидатских 
диссертаций и 15 % докторских диссертаций), 
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а также специальность 10.01.03 Литература наро-
дов стран зарубежья (9 % кандидатских диссерта-
ций и 8 % докторских диссертаций).
Большинство соискателей ученой степени 
кандидата и доктора наук (68 %), защитивших-
ся в диссертационных советах Таджикистана 
за период 2012 по 2016 г. имели гражданство 
Республики Таджикистан. На втором месте соис-
катели из Ирана (21 %).
Заключение
Тенденции развития образования в России 
включают повышение интернационализации 
образования как на уровне бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры, так и на уровне аспиран-
туры и аттестации кадров высшей научной ква-
лификации. Сформирован консорциум организа-
ций-участников приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской системы об-
разования».
В то же время только каждый третий ино-
странный студент, поступивший на обучение 
на первый курс бакалавриата, заканчивает обу-
чение с получением диплома. Увеличение к 2025 г. 
числа зарубежных студентов почти в три раза 
по сравнению с настоящим моментом требует 
анализа причин такого высокого отсева и разра-
ботки мер по достижению запланированных по-
казателей экспорта образования для каждого вуза.
Успешный опыт аспирантской подготовки 
граждан иностранных государств, заключаю-
щийся в высоком удельном весе защит диссерта-
ций в аспирантский срок, необходимо закреплять 
с тем, чтобы достичь уровня стран-лидеров экс-
порта образовательных услуг.
Система присуждения ученых степеней ак-
тивно развивается в сторону международного 
сотрудничества. В диссертационных советах 
предоставляется возможность защиты диссерта-
ций на английском языке, привлечения ученых 
из иностранных государств в качестве экспертов.
Все это должно способствовать повышению 
привлекательности российского образования для 
иностранных студентов.
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